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摘要:目的 研究土荆芥生长土壤地球化学特征, 为土荆芥 GAP管理提供环境因素的依据。方法 通过对地道药材土荆
芥生长环境的实地调查, 并采集其生境土壤样品进行元素分析及研究适宜的肥力条件。结果 土荆芥适宜生长土壤为中






O, N ,i Zn, Rb, Ba的含量明显高于福建省及全国
土壤中的平均值, 含有丰富的微量元素, N a2O, K2O含量高于非生境土壤, 而 Al2O3, F e2O3, CaO, T iO2低于非生境土壤,
且土荆芥对 P、C a有选择性的富集作用。结论 土壤的地球化学特征对土荆芥的生长有影响。
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病, 外用治湿疹、脚癣, 并能杀蛆和驱除蚊蝇 [ 1]。现代医学研究
表明, 小剂量的土荆芥叶的水醇提取物具有明显的抗肿瘤作用,
对人体内的结核杆菌生长有抑制作用,对抗真菌则有良好的抑制




















116 14!~ 118 08!、北纬 23 02!~ 25 15!。光热资源丰富, 雨量偏
少, 受台风影响显著为本带气候的 3个主要特征, 年平均气温 19
~ 22∀ ,平均最低气温在 0∀ 以上, 年日照时数 1 800 ~ 2 500 h,











长 1~ 4月有霜雾及结冰现象,夏季长 3~ 5个月,气温高,盆谷内
常出现酷暑天气,年平均气温 15~ 20∀ , 日照时数 1 600 ~ 2 000




物含量很高。成土母质主要为岩石 (花岗岩, 火山岩等 )风化的
产物, 是土壤矿物质和植物营养的最初来源,是土壤形成的物质
基础, 它影响着土壤的发育方向和肥力状况。
1. 2 样品采集分析方法 样品采自福建漳州 ( ZZSJ)、三明
( SM SJ), 广东省汕头 ( STSJ)土荆芥生境根际的土壤及其药材, 采
用随机多点采样法,收集根际土壤时先除去表面土壤, 然后采用
抖落法收集根际土壤, 充分混合,用 4 分法缩分, 为了进行土壤
元素比较,同时采集 500 m 以外 (或附近山坡 )无土荆芥生长的
非生境土壤样品,分别为福建漳州 ( ZZFSJ)、三明 ( SM FSJ) ,广东
汕头 ( STFSJ)作为对照。样品在室内自然风干, 去除石块﹑植物
根茎等杂质。
1. 3 土壤理化分析方法
1. 3. 1 pH 值 电位法测定,土壤样品过 10目尼龙网筛, 水土比
为 1# 1。
1. 3. 2 土壤颗粒组成 采用 M S2000型激光粒度分析仪测定。
1. 3. 3 土壤元素分析 土壤样品用玛瑙研钵研磨样品至 200目
以下, 利用日本 3080Es X射线荧光光谱仪对土壤样品中的常量
元素 A l2O3, S iO2, MGO, CaO, N a2O, K2O, Fe2O3 等组分及微量元
素 Zn, Sr, Ba, N ,i Cu, Pb, V等进行了全量分析, 元素分析在中国
科学院兰州地质所国家重点实验室分析测试中心完成。
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1. 3. 4 土壤营养物质分析 采用常规分析方法。土壤阳离子交换采用醋酸铵法; 土
壤盐基饱和度采用氯化钾法; 土壤速效钾采用火焰光度法; 土壤有机质采用重铬酸钾
法; 土壤速效磷采用氢氧化钠 (碳酸氢钠 )浸提 -钼锑抗比色法。




2. 2. 1 土壤 pH pH值是土壤重要的基本性质, 直接反映了土壤溶液中氢离子和氢
氧根离子的相对浓度, 是土壤中影响范围极为广泛的一个化学指标, 它是土壤中各种
养分的存在状态, 有效性和土壤中生物过程, 土壤微量元素含量分布的重要影响因
素 [ 8, 9]。由表 1可知土荆芥生长的土壤为中性至弱碱性, 其不同生长区生境土壤的
pH值比较接近, 分别为 7. 63, 7. 20, 6. 77, 而非生境土壤 pH 值相差较大, 分别为
4. 55, 5. 95, 6. 65,为中性至酸性。表明土荆芥适宜在 pH值中性至弱碱性的土壤中生
长。
2. 2. 2 土壤肥力及盐基饱和度 ( BS) 从表 1中可以看出土荆芥生境土壤肥力均较
高, 其有机质, 速效钾, 速效磷比较高, 阳离子交换量 ( CEC)均 > 10 cmo l/kg, 福建漳
州的稍高, 为 20. 473 cm o l/kg,广东汕头的略低,为 11. 070 cm o l/kg。而非生境土壤阳
离子交换量略低, 福建三明非生境土壤对比样仅为 7. 309 cmo l/kg。土荆芥生境土壤
盐基饱和度接近且较高, 均在 85%以上,而非生境土壤肥力相差较大, 福建三明非生
境对比样速效磷仅为 1. 48 m g /kg, 且盐基饱和度为 35. 56%。说明土荆芥适宜于较
高盐基饱和度的土壤。















C /m g∃ kg- 1
速效磷




cm ol∃ kg- 1
ZZSJ 7. 63 < 20 粉砂质壤土 1. 38 111. 9 109. 5 99. 07 20. 473
STSJ 7. 20 < 20 壤土 3. 30 189. 7 186. 5 88. 62 11. 070
SM SJ 6. 77 < 20 砂质壤土 3. 71 242. 8 168. 8 85. 73 13. 175
SMFSJ 4. 55 > 30 粉砂质黏土 1. 24 108. 1 1. 48 35. 56 7. 309
STFSJ 5. 95 < 20 砂质壤土 1. 78 102. 5 138. 9 78. 21 10. 023
ZZFSJ 6. 65 < 20 壤土 2. 01 125. 7 120. 3 83. 61 12. 011
表 2 药材样品黄酮含量测定结果 g∃ g- 1
样品 槲皮素 山柰素 异鼠李素
汕头药材 65. 77 500. 26 72. 56
漳州药材 56. 48 502. 00 64. 91
三明药材 373. 02 1251. 14 183. 33




砂质壤土为主, 砂砾较多,泥质 ,粉沙质, 矿物质并存,不但带给土壤较丰富的矿质元




2. 3. 1 土荆芥生境土壤与非生境土壤元素比较 土壤大量营养元素,微量元素是研
究土壤环境质量的重要特征, 也是土壤农业
地球化学评价的主要指标 [ 10]。由表 2可知,
土荆芥生境土壤样品中元素的含量特征, 土
荆芥生境土壤中常量元素主要以 A l、Si为主,
二者含量之和达 70% 以上。A l2O 3, K2O,
MG0, CaO显著的高于福建土壤中的平均值,
Fe2O 3, T iO2接近于福建土壤中的平均值。与




A l2O3, F e2O3, CaO, T iO2显著低于非生境土壤
中的含量。生境土壤中微量元素 Ba, Zn, Zr ,
Rb, Mn等元素含量较高。其顺序为 Ba﹥ Mn
﹥ Z r﹥ Zn﹥ Rb,其中 N i, Zn , Rb , Ba明显
高于福建省及全国土壤中的平均值; Co, C r,
Cu接近福建省及全国平均含量。 Sr明显高于









2. 3. 2 药材与土壤中元素相关性分析 从表
3中可看出土荆芥药材中 P , Zn , M n, Ca的
含量较高, 尤其是 P、Ca元素含量高, 而土荆
芥生境土壤中 P、C a的含量接近或相对低于
非生境土壤, 土荆芥药材对 P, Ca具有富集
作用, P, Ca平均吸收系数分别为 3. 447 8,
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其土壤中钾, 锌等含量较丰富, 这些因素是土荆芥生长的必要条件。
表 3 土荆芥根际土壤样品中元素的含量特征
元素 SM SJ STSJ ZZSJ 漳州药材 三明药材 汕头药材 SMFSJ ZZFSJ STFS J 全省 全国
N aO2 0. 28 0. 97 1. 02 0. 1 0. 04 0. 07 0. 23 0. 15 0. 19 0. 12 1. 02
M gO 0. 42 1. 35 0. 68 0. 53 0. 53 0. 6 0. 57 0. 73 0. 77 0. 23 0. 78
A l2O 3 13. 91 18. 05 15. 99 1. 61 1. 15 1. 02 25. 25 23. 82 26. 16 9. 71 6. 62
S IO2 66. 21 59. 56 63. 22 9. 8 4. 95 7. 1 50. 49 46. 92 61. 0
P 1037. 15 889. 8 742. 9 2610. 3 3783. 6 2811. 2 883. 9 780. 5 753. 1
K 2O 1. 82 3. 38 3. 64 2. 3 3. 61 3. 73 1. 1 1. 38 1. 27 1. 52 1. 86
CaO 0. 78 0. 69 1. 63 2. 49 2. 31 2. 6 0. 24 0. 45 0. 41 0. 05 1. 54
T iO2 0. 36 0. 53 0. 296 1. 04 1. 094 1. 11 0. 4 0. 38
V 67. 65 68. 1 52. 8 165. 8 204. 1 183. 6 79. 5 82. 4
Cr 88. 08 58. 5 32. 2 136. 7 120. 3 132. 6 44 61
M n 319. 95 615. 6 612. 9 158. 5 95. 6 136. 7 762. 2 503 529. 5 391 583
Fe2O 3 3. 15 4. 45 4. 35 5. 32 6. 77 5. 91 12. 45 11. 95 11. 02 4. 24 2. 94
C o 8. 75 13. 2 10. 5 36. 05 35 34. 13 8. 8 12. 7
N i 37. 65 51. 7 19. 4 72. 9 67. 4 78. 9 18. 2 26. 9
Cu 33. 9 23. 4 39. 6 10. 6 6. 5 8. 3 47. 1 80. 2 42. 51 22. 8 22. 6
Zn 75. 25 201 119. 3 76. 5 50. 4 59. 2 99. 5 92. 4 135. 26 86. 1 74. 2
Rb 109. 5 142. 2 156. 4 5. 4 21. 8 30. 3 75 120. 1 122. 3 127 111
S r 137. 3 52 117. 5 115. 2 47. 6 45. 7 21 29. 1 25. 7 32 167
Y 25. 1 25. 4 28. 1 14. 9 28. 8 19. 9 23 22. 9
Zr 333. 05 263. 1 189. 6 213. 5 284. 6 233. 9 281 256
Nb 23. 6 12. 2 17. 5 15. 6 20. 1 21. 3
B a 684. 4 259. 9 322 469
La 74. 8 44. 6 77. 9 43. 2 98. 9 75. 7 39. 7 39. 7
Pb 22. 5 32. 6 39. 2 28. 4 33 25. 6 41. 3 26
土壤样品检测中 Na, K, C a, M g, Fe, A ,l T i, S i的单位为% ,其余项目的单位为 g/g
3 结论
土荆芥生长的适宜 pH值为 6. 5 ~ 8, 属中性偏弱碱性土壤。
生长土壤质地为通透性良好的含有少量黏土的砂质壤土。
土荆芥适宜于 85% 以上较高盐基饱和度的土壤。有机质
1. 38~ 3. 71% , 速效磷 111. 9 ~ 242. 8 m g /kg, 速效钾 109. 5 ~
168. 8mg /kg肥力较高的土壤中, 有利于土荆芥生长及其有效成
分的积累。
土荆芥对 P , C a具有选择性富集作用,其生长土壤中大量元
素 N a2O, K 2O, CaO , P的含量应较高, 这种同一基因植物对元素
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